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Inhoud
• Introductie
• Vragenlijst ontwikkeling
• Validatie
• Implicaties/conclusie
Studenten die zelfregulerend leren 
zijn actief in hun eigen leerproces.
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Vragenlijst ontwikkeling
“Ik stel specifieke doelen op voordat ik aan een taak begin in deze 
online cursus”. (goal setting)
“Ik weet waar ik het meest efficiënt kan studeren voor deze online 
cursus.” (environmental structuring)
“Ik vraag mezelf af of ik dingen anders had kunnen doen als ik klaar 
ben met leren voor deze online cursus” (strategy regulation)
Validatie: stap 1
• Vragenlijst data van 162 participanten
• Exploratieve factor analyse:
• Welke items horen samen?
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Validatie: stap 2
• Vragenlijst data van 157 participanten
• Confirmatieve factor analyse:
• Welke model klopt het beste?
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Conclusie
1. Binnen metacognitie is in de data geen onderscheid in fasen 
of in activiteiten.
§ Ondersteun studenten in het gehele proces.
Conclusie
1. Binnen metacognitie is in de data geen onderscheid in fasen 
of in activiteiten.
§ Ondersteun studenten in het gehele proces.
2. Taak strategieën lijken geen onderdeel uit te maken van 
zelfregulatie.
Onderscheid tussen het uitvoeren van leerstrategieën en het 
reguleren van leerstrategieën.
§ Meet taakstrategieën en zelfregulatie met twee 
verschillende instrumenten. 
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